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The role of Savings and Loan Cooperatives is a forum to improve life welfare 
of the members joined with fate in common. Moreover, it based on democratic 
economy by raising and distributing funds to society. CV Pakel CiptaNiaga was 
enforce the role of cooperatives, on the other hand they also need a system to increase 
their performance. In making this information systems, there are some data that is 
required of them inter alia a data member, data deposit, data loans and marketing 
data. The system is expected to be served quickly and accurately.Futhermore, 
information systems can generate reports comply with necessary of users. Therefore, 
method of increase the system of information who made to use prototype method and 
the tools is unified modelling language (UML). 
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Abstrak 
Koperasi merupakan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 
anggotanya dengan persamaan hidup yang sama. Koperasi didirikan berdasarkan asas 
ekonomi kerakyatan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memberikan bantuan 
berupa dana kepada masyarakat. Dalam hal ini CV Pakel Cipta Niaga telah 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan tujuan dari koperasi, namun untuk 
meningkatkan kinerja kerja yang lebih baik maka diperlukan sebuah sistem. Adapun 
beberapa data yang akandirancangmenjadisebuahsisteminformasiyakni data anggota, 
data kreditnasabah, data keuangan, dan data marketing. Sistem informasi yang 
dirancang diharapkan dapat menyajikan data secara cepat dan akurat. Selain itu, 
system informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Mettode 
pengembangan yang digunakan untuk system informasi ialah prototype dan dengan 
bantuan unified modelling language (UML). 
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